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Resumen 
Un objetivo educativo de primer orden en educación es incorporar las relaciones 
sociales en el currículo. Para ello es necesario comprender su diversidad (preferencias, 
popularidad, amistad, redes sociales, percepción de las relaciones sociales,..) y dotarse 
de instrumentos de evaluación fiables. A continuación se presenta Sociomet, un 
software fácil de usar y de comprender por el profesorado, que aporta información 
relevante para conocer las relaciones entre los alumnos y abordar la gestión social del 
aula. Finalmente, se presenta una rica variedad de actividades para la formación del 
profesorado y para realizarlas en el aula y en casa. 
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